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Linnea-opac- ja luettelointityöryhmä ja Kansalliskirjaston Linneapalvelut
järjestivät 16. tammikuuta Teollisuuskadulla sisällönkuvailukoulutusta
yliopistokirjastojen henkilökunnalle (sisällönkuvailijat, tiedonhakijat) ja
muiden kirjastojen Voyagerille tallentaville sisällönkuvailijoille. Tilaisuuteen
oli ilmoittautunut 189 alan ammattilaista 56 eri kirjastosta tai organisaatiosta.
Koulutuksen aluksi Eeva Kärki kertoi sisällönkuvailun yleisistä periaatteista
Voyager-kirjastoille laadittujen ohjeiden valossa. Hän käsitteli luokituksia,
asiasanastoja, erityisesti Yleistä suomalaista asiasanastoa sekä esitteli Yleistä
suomalaista ontologiaa (YSO) ja Yleiseen suomalaiseen asiasanastoon
perustuvaa ontologiaa (tietyn aihealueen käsitteistön täsmällinen määrittely
tietokoneymmärteisessä muodossa).
Lassi Lager tarkasteli mitä asiasanastoja ja luokituksia käytetään
ennakkokyselyyn vastanneissa kirjastoissa. Kyselyn mukaan Yleinen
suomalainen asiasanasto osoittautui käytetyimmäksi asiasanastoksi, hyvänä
kakkosena tuli Allärs. Luokituksista käytetyin oli UDK.
Välillä MeSH-ryhmä kokoontui erikseen muiden jatkaessa
sisällönkuvailuohjeen läpikäymistä. Maija Koskinen Turun yliopiston
kirjastosta esitteli MeSHryhmäläisille MeSH (Medical Subject Headings) -
asiasanastoa ja indeksointia.
Päivän ohjelma jatkui lounastauon jälkeen Arne Hedmanin esityksellä
sisällönkuvailukäytäntöjen vaikutuksesta Lindaan. Liisa Sten kuvaili
sisällönkuvailukäytäntöjen vaikutusta tiedonhakuun. Tarja Turunen Kuopion
yliopiston kirjastosta käsitteli sisällönkuvailua ja tiedonhakua käyttäjän ja
tiedonhakijan näkökulmasta.
Lopuksi Lassi Lager esitteli minkälaisia hakuja WebVoyágesta tehdään.
Suosituin Lindan perushaun tyypeistä oli tekijähaku. Tarkennetussa haussa
suosituimmaksi hakutyypiksi osoittautui sanahaku.
Tilaisuuden lopuksi oli tarjolla puolen tunnin verran keskustelua.
· Seminaarin esitykset löytyvät Linnea2-intranet-sivuilta osoitteessa:
http://www.lib.helsinki.fi/ohjakelu/siskuv/koulutus2008.htm
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